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INTRODUCCIÓN
A orientación escolar e profesional pola súa natureza interdisciplinar emprega diversas
materias científicas como a psicoloxía, a economía, a ciencia do traballo, a pedagoxía e
tamén a medicina.
Como en calquera outra profesión, certo número de expresións adquiriron significacións
particulares que obrigaron ós prácticos a transferilas ás súas linguas de orixe e tamén a
recoller sinxelamente termos provenientes doutra lingua, xa que custa atopar formas
idiomáticas satisfactorias que conveñan e sexan útiles.
O glosario posto ó día e revisado por un animoso equipo (N. Favreau, Francia; R.
Heine, Alemaña; T. Rodríguez, Irlanda do Norte; M. L. Rodríguez Moreno, España)
que lle adicou moito tempo e esforzo, enriqueceuse con moitos termos novos, co
obxecto de agranda-lo campo dos conceptos abordados que incrementen a súa
fiabilidade.
O obxectivo que se pretende é o de facilita-la comunicación entre os orientadores de
tódolos países e favorecer un mellor vencellamento entre as persoas e servicios
interesados pola orientación pese ás diferencias de orixe.
A AIOEP tenciona ademais aportar un instrumento de traballo ós traductores que
colaboren nos nosos congresos, seminarios e outros encontros. Trátase de facilita-la súa
familiarización o máis rapidamente posible coa nosa “xerga” e coa terminoloxía máis
usual da profesión.
A adaptación ó galego, idioma propio de Galicia, feita polo Servicio de Normalización
Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela,  representa unha contribución
a ese necesario espallamento da orientación nos contextos educativos, sociais e
profesionais.
É de xustiza agradecer ó equipo  directivo  da AIOEP,  e   especialmente   ó   seu ex-
presidente José Ferreira Marques, o seu apoio e autorización para que esta publicación
puidera realizarse.
Dr. Luís Sobrado Fernández
Coordenador especialista
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FORMA DE CONSULTA
O presente léxico contén 729 termos galegos ordenados de xeito alfabético e numerados.
Cada entrada inclúe a seguinte información:






 a frecha remite á consulta doutro termo.
Tralo léxico xeral con entradas en galego, inclúense índices de español, inglés, francés e
alemán.
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3 actividades de lecer
es actividades de ocio
fr activités de loisir
en leisure activities
de Freizeitaktivitäten
4 actualización dos coñecementos





















de Staatsdienst, öffentl. Dienst
11 afastado da escola
es abandonista escolar
fr laisé pour compte




12 alumno do derradeiro curso
es alumno de último curso





14 amor ó traballo
es amor al trabajo
dedicación al trabajo
fr goût au travail




16 análise do emprego
es análisis de una tarea laboral
fr études sur les emplois
en job study
de Arbeitsplatz-Untersuchung
17 apoio dos pais
















20 aprendizaxe fóra do traballo











23 aptitude para a aprendizaxe
es aptitud para aprender
fr aptitude aux études
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24 aptitude para unha profesión
es aptitud profesional






















28 asesor de orientación
=>orientador
29 asesoramento grupal
es asesoramiento colectivo (en grupo)
fr conseil de groupe
en group counselling
de Gruppenberatung
30 asociación de pais e profesores
es asociación de padres y profesores










































es concepto de sí mismo
















41 avaliación de si mesmo
es evaluación de si mismo
fr évaluation de soi
en self-assessment
de Selbsteinschatzung
42 avaliación do emprego
es evaluación de un trabajo
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45 aversión polo traballo
es aversión al trabajo
fr dégoût pour le travail
en aversion to work
de Arbeitsunlst
46 axudas á colocación laboral
es colocación laboral
fr aide au placement (dans un emploi)
en job placement
de Arbeitsvermittlung
47 axudas ó emprego
es bolsas de trabajo empresariales
fr avantages aux employeurs
en grants to employers
de Zuschüsse an Arbeitgeber
48 axudas para a formación
es bolsas de instrucción
















fr barrière des langues
en langage barriers
de Sprachbarriere
52 biblioteca de información profesional
es biblioteca de información profesional
fr bilbiotèque d'ouvrages sur les métiers
en careers library
de berufskundliche Bibliotek
53 boletín de cualificacións
=>boletín de notas
54 boletín de notas
es informe escolar











56 bolsa de estudios




57 bolsas para a formación
=> axudas para a formación
58 busca de emprego




59 cadea de traballo
es cadena de fabricación
fr chaîne de travail
en production line
de Fliessband
60 cadro de persoal docente
=> corpo docente
61 cambio de comportamento
es cambio de conducta
fr changement de comportement
en behavioural change
de Verhaltensänderung
62 cambio de emprego
es cambio de empleo












64 capacidade de aprendizaxe
es capacidad para aprender



















es habilidades para comunicarse








70 características dun emprego
es características de una ocupación




71 carencia de emprego
es carencia de trabajo
fr suppression d'emploi (être privé de son
emploi)
en employment deprivation
de (Zieten der) Beschäftigungslosigkeit












75 centro da linguaxe
es centro de lenguaje
fr centre du langage
en speech centre
de Sprachzentrum
76 centro de formación
es centro de instrucción (o de formación)
fr centre de formation
en training centre
de Schulungszentrum
77 centro de información profesional
es centro de información profesional
fr centre d´orientation professionnelle
en careers information centre
de Berfsberatungs- und Vermittlungsstelle
Berufsinformations-Zentrum (Biz)
78 centro de orientación




79 centro de rehabilitación
es centro de rehabilitación
fr centre de réadaptation
en vocational rehabilitation centre
de berufliches Rehabilitationszentrum
80 certificado de aptitude profesional
es certificado de aptitud profesional













83 cinta de vídeo
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es cinta video-magnética
fr bande magnétique vidéo
en video tape
de Video-Band
84 clases de perfeccionamento
es clases (cursos) de perfeccionamiento





fr cours du soir
en evening classes
de Abendkurse
86 clasificación dos empregos
es clasificación de una tarea
fr classification des emplois
en job classification
de Berufsklassifizierung









89 clínica de orientación infantil
es clínica de orientación infantil
fr centre médico-pédagogique




















es grupo de pares




95 competencia para orientar
es habilidades para orientar








97 complexo de inferioridade










fr présentation de soi
en self-presentation
de Selbstdarstellung
101 comunicación non verbal




102 condicións de traballo
=>condicións laborais
103 condicións esixidas dun emprego
=>requisitos dun emprego
104 condicións laborais
es condiciones laborales o de trabajo
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107 confianza en si mismo
es confianza en si mismo




108 consciencia de si mesmo
es consciencia de sí mismo
fr conscience du soi
en self-awareness
de Prozess des Bewusstwerdens der
sigenen Persönlichkeit
109 consciencia do eu
es consciencia del propio yo




















113 consello centrado no cliente




114 consello de orientación profesional
es consejo orientador profesional
fr avis d´orientation professionnelle
en vocational advice






116 consulta de orientación
es consulta de orientación
fr consultation d´orientation
en guidance consultation


























121 contrato de emprego
es contrato de empleo
fr contrat de travail
en contract of employment
de Arbeitsvertrag
122 conxunto multi-media





123 coñecemento dunha carreira
profesional
es consciencia profesional
fr perception d´une carrière
en career awareness
de Kenntnis der Berufe
124 coñecementos laborais
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es conocimientos laborais
fr connaisance d´un emploi
en job knowledge








fr corps enseignant (le)
en teaching staff
de Lehrkörper
127 cota de traballadores discapacitados
es cuota de trabajadores incapacitados
fr contingent de travailleurs handicapés
en quota of disabled employees
de Behindertenquote
128 criterios de selección
es criterios de selección































134 cuestionarios de interese























139 curso de formación









de Lehrgang bei dem die Teilnehmer am
lehrgangsort wohnan
141 cursos alternos









143 cursos en bloque
























147 deberes / cualificacións escolares






















151 demandante de emprego
es buscador de trabajo
demandante de empleo
fr personne à la recherche d'emploi
en job seeker
de Arbeitssuchender









fr déconseiller (antonyme de conseiller)
en dissuade (to)
de abraten
155 descrición dun emprego
es descripción de un trabajo
fr description d´un emploi
en job description
de Arbeitslosigkeit
156 descrición dunha profesión
es descripción de la profesión
















160 desemprego dos titulados superiores
es paro de titulados superiores









































































173 dinámica de grupos
es dinámica de grupos






































fr handicapés de la parole







en motor handicapped people
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de Vorurteil aufgrund des Geschlechts
186 disertación sobre profesións e
carreiras
es charla sobre profesiones y carreras


















maladie de la peau
en skin disease
de Hautkrankheit





























fr éducation de base
en basic education
de Grundausbildung
195 educación de adultos









































201 educación para a carreira
=> educación
202 educación para a carreira profesional
es educación para la carrera
fr enseignement professionnel
en careers education



















206 efectividade da orientación (avalia-
la)
es efectividad de la orientación (evaluar la)
fr efficacité d´un conseil (évaluer 1´)
en couselling effectiveness (to evaluate)
de Beratungserfolg
Effektivität der Beratung
207 efecto de auréola















































218 ensino a tempo completo
=>xornada intensiva
219 ensino a tempo parcial
es enseñanza a tiempo parcial
fr éducation à temps partiel
en part-time education
de Teilzeitunterricht
220 ensino asistido por ordenador
es enseñanza asistida por ordenador
fr enseignement assisté par ordinateur
en computer-assisted instruction
de Beratung mit Hilfe des Computers
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de höhere Bildun Sekundarbereich
höheres Schulwesen
226 ensino secundario
es bachillerato unificado polivalente
fr éducation dun niveau du second cycle
enseignement secondaire polyvalent
en comprehensive secundary education
integrated secondary education



























232 entrevista de traballo/emprego
es entrevista para ingresar en un trabajo
fr entretiens en vue d´un emploi
en employment interviews
de Einstellungsgespräche
233 entrevista persoal de orientación
es entrevista de consejo
fr entretien individuel
en individual counselling interview
de Einzelberatungsgespräch
234 entrevista simulada
es modelo de entrevista




















238 escola de formación profesional de
grao medio
es escuela de formación profesional de
segundo grado
fr école technique secondaire
en secondary technical school
de technisches Gymnasium
239 escola de formación técnica
es escuela de formación técnica
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fr école normale technique
en technical training institution















242 escolla de compañeiro
es elección de compañero
fr choix du partenaire
en partner choice
de Partnerwahl
243 escolla de estudios
es elección de estudios
fr choix des études
en choice of studies
de Studienwahl
244 escolla de materia
es elección de asignatura




245 escolla dunha profesión
es elección profesional
fr choix d´une profession
en career choice
de Berufswahl
246 escolla e cambio de carreira
es selección y cambio de carrera
fr choix et changement de profession
en career choice and change
























es ramas o especialidades profesionales










253 estadio de desenvolvemento
es estudio evolutivo
fr stade de développement
en development stage
de Entwicklungsstufe
254 estilo de vida
es estilo de vida
fr style de vie
en life-style
de Lebensstil
255 estimación da personalidade
es estimación de la personalidad
fr estimation de la personalité
en personality assessment
de Beurteilung der Persönlichkeit
256 estratexias de orientación
es estrategias de consejo
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258 estudiante de orientación


















261 estudio a tempo parcial
es estudio a tiempo parcial
fr études à temps partiel
en part-time study
de Teilzeitstudium
262 estudios a tempo completo
es estudios a tiempo completo
fr étudier à plein temps
en full-time study/education
de Ganztagsunterricht
263 estudios de posgrao




























269 experiencia laboral (non remunerada)
es experiencia laboral (voluntaria)
fr expèrience professionnelle (non
rémunérée)
en work experience (unpaid)
de berufliche Erfahrung (unbezahlt)
270 experiencia laboral voluntaria
es experiencia laboral voluntaria
fr stage bénévole























275 exposición de información profesional
es exposición de información profesional
fr exposition d´information professionnelle
en display of occupational information
de berufskundliche Ausstellung
276 exposición de información profesional
e da carreira























280 facilidades de formación
es medios de instrucción
oportunidades educativas





281 falta de información
es falta de información
fr manque d´information
en lack of information
de Informationsmangel
282 familia de empregos
=>grupo de empregos
283 familia na que os dous cónxuxes
traballan
es familia en la que los dos cónyuges
trabajan
fr famille dans laquelle les deux parents
travaillent
en dual career family











287 fins da aprendizaxe
=>obxectivos da aprendizaxe
288 fins da orientación
obxectivos da orientación
289 fins da orientación
=> obxectivos da orientación














293 formación a tempo parcial
es adiestramiento a tiempo parcial

























298 formación de orientadores
es formación de orientadores
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299 formación dentro da empresa




300 formación dos formadores
es formación de instructores
fr formation des formateurs
en training of trainers
de Ausbildung der Ausbilder
301 formación en alternancia
















303 formación fóra do ámbito laboral
es aprendizaje fuera del trabajo
formación fuera del ámbito laboral
fr formation en dehors du lieu de travail
en off-the-job training















306 formación na empresa
es formación en la empresa
fr formation dans l´entreprise
en in-plant training
de betriebliche Ausbildung
307 formación no posto de traballo
es aprendizaje práctico (en taller de trabajo)
fr formation sur le tas (formation en cours
d´emploi
en on-the job training
de Ausbildung am Arbeitsplatz
308 formación no tempo de traballo
es instrucción en el puesto de trabajo
fr formation pendant le temps de travail
en in-service training
de berufsbegleitende Ausbildung
309 formación para a carreira profesional
es educación para la carrera
fr cours sur les metièrs/les professions
en careers education
de Berufs- (Aus-) Bildung
310 formación por etapas
es formación por etapas
fr formation par étapes













es formación profesional permanente
fr formation professionnelle continue
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es instrucción/perfeccionamento juvenil
fr formation des jeunes
en youth training
de Ausbildung der Jugendlichen
318 formador
es instructor












321 función do orientador
=>rol do orientador
322 grao de desenvolvemento
es grado de desarrollo
fr niveau de développement
en level of development
de Entwicklungsstand
323 grupo de empregos






324 grupo de profesións
es agrupamiento de profesiones





325 grupos de auto-axuda




326 gusto polo traballo
=> amor ó traballo
327 habilidade de comprensión das cifras
es habilidad para comprender cifras
fr capacité d´apprehénsion des chiffres
en digit span (numerical ability)
de Zahlengedächtnis
328 habilidades sociais





329 homologación dos títulos
=>validación dos títulos
330 horario de traballo
=>horas de traballo
331 horario laboral flexible
es horario laboral flexible
fr horarie de travail variable
en flexible hours of work
de gleitende Arbeitszeit
332 horas de traballo
es horas /horario de trabajo









334 humanización do traballo
es humanización del trabajo
fr humanisation du travail
en humanisation of work






336 idade de deixa-la escola
es edad de abandonar la escuela
fr âge auquel on quitte le système scolaire
en school leaving age
de Alter



















340 igualdade de oportunidades
es igualdad de oportunidades


































347 información ocupacional, profesional
e da carreira
es información ocupacional, vocacional,
profesional y de carrera
fr information professionnelle/sur les
métiers























fr unfuser un programme à quelqu'un
en curriculum infusion
de Vermischung des Fachs "Arbeitslhre
und Berufsvorbeitung" mit anderen
Fächern des Lehrplans
352 ingreso na vida activa
es ingreso en la vida activa
fr entrée dans la vie active
en entry into working life













es ingreso en la vida activa
fr insertion professionnelle
en entry into working life




































363 interpretación dun test
=>interpretación dunha proba
364 interpretación dunha proba
es interpretación de prueba




365 inventario de intereses
profesionais/ocupacionais
es inventario de intereses ocupacionais
fr inventaire des intérêts professionnels















fr lecture de la pensée
en thought reading
de Gedankenlesen




fr législation du travail
en employment legislation
de Arbeitsgesetzgebung
371 liberdade de movemento
es libertad de movimientos
fr libre circulation



























































385 médico de empresa
es médico empresarial
médico laboral
fr médecin du travail
en occupational health specialist
specialist in industrial medicine
de Arbeitsarzt
Facharzt für Berufsmedizin
386 medidas a prol da formación
es medidas de instrucción















389 medios de comunicación de masas
es medios de comunicación de masas































396 métodos de ensino






















fr mobilité des carrières et des emplois
en career and job mobility
de berufliche Mobilität
401 modelo de toma de decisións
es modelo para tomar decisiones

























406 motivación para o emprego
es motivación para el empleo













409 mundo do traballo
es mundo del trabajo
fr monde du travail
en world of work






411 necesidade de apoio




412 necesidades de formación
es necesidades de formación










415 nivel avanzado de educación
es nivel avanzado de educación
fr niveau éléve d'éducation
en advanced level of education
de Abschluss der höheren Schule (Abitur)
416 nivel básico de educación
es nivel básico de educación
fr niveau d'éducation ordinaire
en ordinary level of education
de mittlerer Bildungsabschluss
417 nivel de aspiracións
es nivel de aspiraciones
fr niveau d'aspiration
en level of aspiration
de Anspruchsniveau
418 nivel de desenvolvemento
=>grao de desenvolvemento
419 nivel escolar
es nivel de logros educativos
fr niveau scolaire
















422 normas do grupo
es normas de grupo












426 obradoiro de formación
es taller de formación







429 obreiro de quenda
es obrero de turno




430 obxectivo de formación
es objetivo de formación
fr objectif de formation
en training objective
de Bildungsziel
431 obxectivos da aprendizaxe
es objetivos del aprendizaje
fr buts des études (de l'apprentissage)
en learning goals
de Lernziele
432 obxectivos da orientación
es objetivos de la orientación y el consejo




433 obxectivos da orientación
es objetivos de orientación y consejo






















437 oficina de emprego
es oficina de colocación
fr bureau de placement
en employment service
de Arbeitsvermittlung
438 oficina de emprego
es oficina de colocación
















es oficio o profesión cualificada
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443 oportunidades de emprego
=>saídas laborais

























450 orientación dos adultos
es orientación de adultos
fr orientation des adultes
en adult guidance
de Erwachsenenberatung
451 orientación e consello
es orientación y asesoramiento
fr orientation et conseil
en guidance and counselling











454 orientación para a carreira
es orientación para la carrera




455 orientación para a carreira
es consejo vocacional
fr conseil concernant la profession
en career counselling
de berufliche Beratung
456 orientación para a carreira
=>orientación profesional
457 orientación para o emprego
es orientación para el empleo








459 orientación por ordenador
es orientación informatizada
orientación por ordenador








es guía para la vida profesional
fr orientation vers une carrière
en career orientation
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de Berufsberatung
462 orientación profesional en grupo
es orientación profesional en grupo
fr conseil de (à un) groupe concernant
l'orientation professionnelle




fr orientation des diplômes
en graduate guidance
de beratung von Hochschul-absolventen
und-Studenten
464 orientador










466 orientador de formación profesional
es orientador de formación profesional
fr conseiller en formation professionnelle
en training counsellor
de Ausbildungsberater
467 orientador para a reeducación
es orientador rehabilitador




468 orientador para o emprego
es orientador para el empleo




















472 país de acollida
=> país receptor
473 país de inmigración
es país de inmigración
fr pays d'immigration
en country of immigration
de Eiwanderungsland
474 país de orixe
es país de origen
fr pays d'origine


















de Freisetzung von Arbeitskräften
479 paro voluntario dos traballadores
=>paro laboral
480 participación dos pais
es participación de los padres
fr investissement parental
en parental involvement





































488 perda do emprego
















fr profil de formation
en training profile
de Ausbildungsprofil
493 período de prácticas




494 período de prácticas profesionais
es período de prácticas ocupacionales
fr stage
en occupational practice period
de Berufspraktikum
495 período de proba




496 período de proba




497 período de transición
es período de transición
fr période de transition
en transition period
de arbeitssuchender
498 permisos para a formación
es permisos para la formación
fr indemnités de formation
en training allowances
de Ausbildungsbeihilfen
499 persoas mentalmente discapacitadas
es personas mentalmente incapacitadas
fr handicapés mentaux
en mentally handicapped persons
de Geistigbehinderte
500 perspectivas de emprego
















fr planification de carrière
en career planning
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de Berufswegplanung
504 plano de estudios
=> currículum
505 planos de formación
es planes instructivos























510 pór ó día os coñecementos
es poner los conocimientos al día
fr mise à jour des connaissances
en updating
de Auffrischung von Kenntnissen
Fortbildung





























fr préparation à l'emploi
en preparation for work
de Arbeitsvorbereitung







520 previsións de emprego
es prevision laboral
fr prévisions d'emploi
en labour force forecast
de Arbeitsmarktvorausschau
521 proba de traballo
es ensayo profesional
fr Echantillon de travaux
en work sample
de Probearbeit(en)
522 probas de coñecemento escolar
=>test
523 probas de coñecementos escolares
es pruebas de conocimientos escolares
fr tests de connaissances scolaires
en educational achievement tests
de Schulkenntnisprüfung
524 probas de intelixencia



















528 probas/test de aptitude




529 probas/test de aptitude profesional
es pruebas de aptitud profesional
fr tests de connaissances professionnelles
en trade tests
de Berufskenntnisprüfung
530 probas/test de comportamento
es pruebas de comportamiento
fr tests de comportement
en social behaviour tests
de sozialeVerhaltenstests
531 probas/test de intereses




532 probas/test de personalidade
es pruebas de personalidad
fr test de personnalité
en personality tests
de Persönlichkeitstests
533 probas/test de resultados
es pruebas de ejecución(del trabajo)






















539 profesión ó aire libre
=>traballo ó aire libre
540 profesións "a extinguir"
=>profesións obsoletas














































fr professeur de l'enseignement secondaire
en secondary school teacher
de Lehrer an höheren Schulen
550 profesor de ensino secundario
=>profesor





552 profesor de formación profesional




553 profesor de formación profesional
es profesor de educación profesional
fr professeur d'enseignement professionnel
en craft teacher
de Berufsschullehrer
554 profesor de orientación profesional
es tutor en orientación profesional
fr activités
professeur informateur sur les métiers
en careers teacher
de Lehrer in Arbeitslehre und
Berufsvorbereitung
555 profesor técnico



















559 programa de creación de emprego
es programas de creación de empleo
fr programmes de création d'emplois
en job creation programmes
de Arbeitsbeschaffungsprogramme
560 programa de formación
es plan de instrucción
fr programme de formation
en training programme
de Ausbildungsplan
561 programa de formación profesional e
integración social para a
mocidade estranxeira ou marxinada
es programa de formación profesional e
integración social para jóvenes
perjudicados o jóvenes extranjer
fr programme de formation professionnel
et sociale pour les jeunes étrangers ou
défavorisés
en programme for pre-vocational and social
training for disadvantaged or foreign
young people
de Massnahmen zur Berufsvobereitung and
 sozialen Eingliederung junger Ausländer
562 programa de orientación
es programa de orientación
fr programme d'orientation
en guidance programme
de Ziesetzung der Berufsberatung
563 prolongación da escolaridade
es prolognación de la escolaridad
fr prolongation de scolarité




































































































es formación para actualizarse
fr recyclage







en re-training for re-deployment






































594 reparto do traballo
es compartir el trabajo
fr Partage du travail
en job sharing
de Arbeitsplatzteilung
595 repatriación de traballadores
estranxeiros
es repatriación de trabajadores extranjeros
fr retour des travailleurs étrangers dans
leur pays d'origine
en retour inmigration of foreing workers
de Rückwanderung von auslandischen
Arbeitskräften
596 requisitos dun emprego
es requisitos laborales








598 resultados dun exame
es resultados de exámenes
















602 reunión de pais
es reunión de padres




603 revisión dos coñecementos
es revisión de conocimientos
fr Rafraîchissement des connaissances
en refresher training








605 rexistro da entrevista




606 rexistro de emprego
=> expediente laboral
607 riscos característicos do orientador
es rasgos propios del orientador
fr traits de caractère d'un conseiller
en counsellor traits
de Beratereigenschaften
608 rol do orientador
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es función del orientador
fr rôle du conseiller
en counsellor's role
de Beraterrolle
609 rotación dos postos de traballo
es rotación laboral
fr rotation des postes
en job rotation
de Arbeitsplatzrotation
610 saída da educación

















613 salario a obra feita
=>salario a traballo feito
614 salario a traballo feito
es salario da destajo
fr rémunération aux pièces




fr satisfaction au travail
en job satisfaction
de Arbeitszufriedenheit





























fr sécurité du travail
en industrial safety
de Betriebssicherheit
623 seguro de desemprego
es seguro de desempleo



























628 servicio de rehabilitación
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es servicio de rehabilitación
fr service de reclassement/rééducation
en rehabilitation service
de Wiedereingliedreungsstelle
629 servicios á comunitarios
es servicio de rehabilitación
fr sevices communautaires
en community services
de Dienste im Iteresse der Gemeinschaft
630 servicios de consello
=>servicios de orientación
631 servicios de orientación












633 sistema de créditos
es sistema por créditos




634 sistema de exame

































641 subsidio de desemprego
es subsidio de desempleo
fr allocation de chômage
en unemployment benefit
de Arbeitslosenunterstützung
642 subvencións ó emprego
es bolsas de trabajo
empresariales
fr subventions aux employeurs
en grants to employers






fr agent de maîtrise
en supervisor
de Aufsichtsperson
645 supresión de emprego




646 taloleiro de anuncios































651 tarefa de desenvolvemento
es tarea de desarrollo
fr travail de développement
en development task
de die Entwicklung fördernde Aufgabe
652 tarefas de desenvolvemento
profesional
es tareas de desarrollo profesional
fr tâches liées au développement
professionnel
en vocational development tasks
de Berufswahl
Berufswahlentscheidung
653 taxa de anovamento
es tasa de reemplazamiento
fr taux de remplacement
en rate of renewal
de Ersatzquote
654 taxa de renovación
=>taxa de anovamento







657 técnicas de entrevista















660 técnico de emprego
es técnico de empleo








662 tecnoloxía da información
es informática








664 tendencias do desemprego
es tendencias del desempleo
fr tendances du chômage
en unemployment trends
de voraussichtliche Entwicklung der
Arbeitslosigkeit
665 teoría da aprendizaxe
es teoría del aprendizaje
fr théorie de l'apprentisage
en learning theory
de Lerntheorie
666 teorías da orientación
es teorías del consejo
fr théories concernant le conseil
en counselling theories
de Beratungstheorien
667 teorías do desenvolvemento
profesional
es teorías del desarrollo vocacional
fr théories sur le développement
professionnel
en career development theories
de der Personalförderung
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Theorien der beruflichen Entwicklung
668 test




669 test de coñecementos escolares
=> probas de coñecementos escolares









professeur d'information scolaire et
professionnelle
en career education teacher
teacher counsellor








675 tomar unha decisión
es toma de decisiones


























































685 traballadores altamente cualificados
es trabajadores altamente cualificados
fr travailleurs hautement qualifiés














689 traballo a proba
es trabajo a prueba
fr travail à l'essai
en job tryout
de Arbeitserprobung
690 traballo a tempo completo
es empleo a tiempo completo
fr emploi à temps plein
en full-time employment
de Vollzeitbeschäftigung
691 traballo a tempo parcial
es empleo a tiempo parcial










694 traballo de exterior
es trabajo al exterior
fr travail de plein air
en outdoor work
de Arbeit in Freien
695 traballo de oficina
es trabajo administrativo y de oficina




696 traballo en cadea
es trabajo en cadena




697 traballo en equipo




698 traballo en lugar pechado
es trabajo en lugar cerrado
fr travail à l'intérieur
en indoor employment
de Arbeit innerhalb von Gebäuden
699 traballo no interior
=>traballo en lugar pechado
700 traballo ó aire libre
=>traballo de exterior
701 traballo ó aire libre
es realización de actividades
fr profession exercée à l'extérieur
en outdoor pursuits
de ausserberufliche Aktivitäten












705 transición da escola á vida
profesional
es transición de la escuela al trabajo
fr transition école-vie professionnelle
en school to work transition
de Uebergang Schule-Arbeitswelt
706 transición da escola ó traballo
es paso de la escuela al trabajo
fr passage de l'école à la vie active
en transition from school to work
de Uebergang Schule-Arbeitskräften
707 universidade a distancia




708 validación dos títulos
es títulos convalidables
fr équivalence des diplômes
en equivalence of certificates
de Gleichwertigkeit von Zeugnissen
709 validez dun test
=>validez dunha proba
710 validez dunha proba
es validez de una prueba
fr Validité des tests
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711 vencellos co empresariado
es vínculos laborales
fr liens avec les employeurs
en links with employers
links with industry
de Beziehungen zu Arbeitgebern
712 vencellos con organizacións de
voluntariado
es vínculos con grupos de asistencia
voluntaria
fr liens avec les organisations de
volontaires
en links with voluntary organizations
de Beziehungen zu freiwilligen sozialen
Diensten
713 vencellos cos pais
es vínculos familiares (con padres)
fr liens avec les parents
en links with parents
de Beziehungen zu Eltern
714 vencellos educativos
es vínculos educativos
fr liens avec l'éducation
en links with education
















719 volta ó traballo
es vuelta al trabajo
fr réinsertion professionnelle

























es instrucción a tiempo completo























abandono de la educación, 610
abandono de la educación, 148
aconsejar, 2




adiestramiento a tiempo parcial, 293
administración pública, 10
adultez, 335
agrupamiento de profesiones, 324
alergia, 189
alumno de último curso, 12
amor al trabajo, 14
amor propio, 39
análisis de una tarea laboral, 16




aprendizaje fuera del trabajo, 303

























aversión al trabajo, 45
B
bachiller, 50
bachillerato unificado polivalente, 226
barreras lingüísticas, 51
beca de instrucción, 56
biblioteca de información profesional, 52
bolsas de instrucción, 48
bolsas de trabajo, 642
bolsas de trabajo empresariales, 47
buscador de trabajo, 151
búsqueda de trabajo, 58
C





cambio de conducta, 61
cambio de empleo, 62
candidato, 63
capacidad para aprender, 64
capacidades profesionales, 69
capacidades profesionales, 96
características de una ocupación, 70
carencia de trabajo, 71
categoria profesional, 74
centro de información profesional, 77
centro de instrucción (o de formación), 76
centro de lenguaje, 75
centro de orientación, 78
centro de rehabilitación, 79
certificado de aptitud profesional, 80




clases (cursos) de perfeccionamiento, 84
clases nocturnas, 85
clasificación de una tarea, 86
cliente, 88






combinación de medios de comunicación,
122
compartir el trabajo, 594
complejo de inferioridad, 97
compostura, 100
comunicación no verbal, 101
concepto de sí mismo, 38
condiciones laborales o de trabajo, 104
conducta congénita, 105
conducta paterna, 106
confianza en si mismo, 107
conocimientos escolares, 592
conocimientos laborais, 124
consciencia de sí mismo, 108
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consciencia del propio yo, 109
consciencia profesional, 123





consejo centrado en el cliente, 113
consejo orientador profesional, 114
consejo vocacional, 455





contrato de empleo, 121
coordinación motriz, 125
criterios de selección, 128
cuestionario, 133
cuestionarios de interés, 134




























descripción de la profesión, 156












don de gentes, 328
E





educación de adultos, 195






educación para la carrera, 193
educación para la carrera, 202






efectividad de la orientación (evaluar la),
206
efecto de halo, 207
egocentrismo, 208
elección de asignatura, 244
elección de compañero, 242




empleo a tiempo completo, 690







enseñanza a tiempo parcial, 219








entrevista de consejo, 233





escuela de formación profesional de
segundo grado, 238
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estilo de vida, 254
estimación de la personalidad, 255
estrategias de consejo, 256
estructuras ocupacionales, 257
estudiante, 259
estudiantes de orientación, 258
estudiantes estranjeros, 260
estudio a tiempo parcial, 261
estudio evolutivo, 253
estudios a tiempo completo, 262
estudios de post-grado, 263
estudios universitarios, 264
evaluación, 40
evaluación de si mismo, 41






experiencia laboral (voluntaria), 269




exposición de información profesional, 275







falta de información, 281









formación de instructores, 300
formación de orientadores, 298
formación dentro de la empresa, 299
formación empresarial, 304
formación en alternancia, 302
formación en alternancia, 301
formación en la empresa, 306
formación formal, 316
formación fuera del ámbito laboral, 303
formación inicial, 305
formación para actualizarse, 582





formación profesional permanente, 313
función del orientador, 608
G
grado de desarrollo, 322
grupo de empleos afines, 323
grupo de pares, 94
grupos de ayuda mutua, 325
guía para la vida profesional, 460
H
habilidad para comprender cifras, 327
habilidades básicas, 67
habilidades para comunicarse, 68
habilidades para orientar, 95
horario laboral flexible, 331
horas /horario de trabajo, 332
horas extraordinarias, 333
humanización del trabajo, 334
I
idea fija, 338



















ingreso en la vida activa, 352





instrucción a tiempo completo, 725
instrucción básica, 294
instrucción básica, 305















interpretación de prueba, 364





















medidas de instrucción, 386
medio, ambiente familiar, 387
medios de comunicación de masas, 389












modelo de entrevista, 234
modelo para tomar decisiones, 401
monitor, 402
motivación, 405






mundo del trabajo, 409
N
necesidad básica, 410
necesidad del apoyo, 411
necesidades de formación, 412
necesitado, 167
negociación colectiva, 414
nivel avanzado de educación, 415
nivel básico de educación, 416
nivel de aspiraciones, 417




normas de grupo, 422
nueva tecnología, 424
O
objetivo de formación, 430
objetivos de la orientación y el consejo, 432
objetivos de orientación y consejo, 433
objetivos del aprendizaje, 431
objetivos profesionales, 434
obrero, 676







oficina de colocación, 438



















orientación para el empleo, 457
orientación para la carrera, 454
orientación personalizada, 110
orientación por ordenador, 459
orientación profesional, 461
orientación profesional en grupo, 462
orientación universitaria, 463
orientación y asesoramiento, 451
orientador de formación profesional, 466
orientador escolar y/o profesional, 464
orientador para el empleo, 468
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país de inmigración, 473




paro de titulados superiores, 160
paro juvenil, 162
paro laboral, 478
participación de los padres, 480















período de prácticas, 493
período de prácticas ocupacionales, 494
período de prueba, 495
período de prueba, 496
período de transición, 497
perjudicado, 166
permisos para la formación, 498
personas mentalmente incapacitadas, 499
perspectivas de empleo, 500
































profesor de educación profesional, 553





programa de formación profesional e
integración social para jóvenes
perjudicados o jóvenes extranjer,
561
programa de orientación, 562
programas de creación de empleo, 559
prolognación de la escolaridad, 563
promoción profesional, 564
promoción social, 565
pruebas de aptitud, 528
pruebas de aptitud profesional, 529
pruebas de comportamiento, 530
pruebas de conocimiento escolar, 668
pruebas de conocimientos escolares, 523
pruebas de ejecución(del trabajo), 533
pruebas de inteligencia, 524
pruebas de intereses, 531


















ramas o especialidades profesionales, 251
rasgos propios del orientador, 607
readaptación profesional, 581
readaptación profesional, 579
realización de actividades, 701
reconversión profesional, 584
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respeto de si mismo, 39
resultados de exámenes, 598
retraso mental, 32
reunión de padres, 602












seguro de desempleo, 623
selección, 624
selección y cambio de carrera, 246
semiespecializado, 625
sensibilidad, 627
servicio de rehabilitación, 629
servicio de rehabilitación, 628
servicios de consejo, 631
servicios de orientación, 631
sin instrucción, 626
sindicatos obreros, 632
sistema de examen, 634
sistema educativo, 635









subsidio de desempleo, 641
sumiso, 188
supervisor, 644
supresión de una tarea, 645
T
tablón de anuncios, 646
taller, 647





tarea de desarrollo, 651
tareas de desarrollo profesional, 652
tasa de reemplazamiento, 653
técnica, 656
técnicas de entrevista, 657
técnico, 659
técnico, 658
técnico de empleo, 660
tecnología, 661
televisión escolar, 663
tendencias del desempleo, 664
teoría del aprendizaje, 665
teorías del consejo, 666










trabajador no cualificado, 681
trabajador no cualificado, 485
trabajador semi-cualificado, 683






trabajo a prueba, 689
trabajo administrativo y de oficina, 695
trabajo al exterior, 694
trabajo en cadena, 696
trabajo en grupo multidisciplinario, 697
trabajo en lugar cerrado, 698
trabajo según la estación, 704
trabajo subterráneo, 692
trabajo temporal, 703
transición de la escuela al trabajo, 705
tutor, 673
tutor en orientación profesional, 554
U
último curso, 153
universidad a distancia, 707
V
validez de una prueba, 710
vida emotiva, 715
vida profesional, 73
vínculos con grupos de asistencia
voluntaria, 712
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vínculos educativos, 714



















































career choice and change, 246
career development, 165
career development theories, 667







































continuing vocational training, 313














country of immigration, 473
country of origin, 474
course, 138
course, 139














child quidance clinic, 89
choice of studies, 243
D
__________________________________________________________________________





















display of occupational information, 275
dissuade (to), 154
drop out, 11















































entry into working life, 352
entry into working life, 355
epilepsy, 235
equal opportunities, 340


































grants to employers, 47
grants to employers, 642






guidance and counselling, 451
guidance centre, 78
__________________________________________________________________________









high school graduate, 50
higher education, 227



















































job (or employment, craft or trade), 649
job classification, 86
job clusters, 323

























labour force forecast, 520
labourer, 681











level of aspiration, 417
level of development, 322





links with education, 714
links with employers, 711
links with industry, 711
links with parents, 713















































occupational health specialist, 385
occupational interest inventory, 365
occupational mobility, 398
occupational orientation, 453










































physically handicapped persons, 179










preparation for work, 517
primary education, 224









programme for pre-vocational and social
training for disadvantaged or foreign young
people, 561


















quota of disabled employees, 127
R
rate of renewal, 653
re-training for re-deployment, 584
re-training for up-dating, 582












retour inmigration of foreing workers, 595
retraining, 581







school leaving age, 336
school planification, 501
school report, 54







secondary school teacher, 549







































































































































































work experience (unpaid), 270














zest for work, 14
__________________________________________________________________________














âge auquel on quitte le système scolaire,
336
âge mental, 337
agence pour l'emploi, 438
agent de maîtrise, 644
agent de placement, 660
aide au placement (dans un emploi), 46
aides financières pour une formation, 48






aptitude à l´apprentissage, 64










association de parents et de professeurs,
30
assurance de chômage, 623
atelier, 647







avantages aux employeurs, 47
avis, 112
avis, 115
avis d´orientation professionnelle, 114
B
bachelier, 50
bande magnétique vidéo, 83
barrière des langues, 51
besoin d´appui, 411
besoin primaire, 410
besoins en formation, 412
bilbiotèque d'ouvrages sur les métiers, 52
bourse d'études, 56




bureau de placement, 437
buts des études (de l'apprentissage), 431
buts du conseil, 432
C
Candidat, 63




capcités de base, 67





centre d´orientation professionnelle, 77
centre de formation, 76
centre de réadaptation, 79
centre du langage, 75
centre médico-pédagogique, 89
certificat d´aptitude professionnelle, 80
chaîne de travail, 59
changement de comportement, 61
changement de travail, 62
choix d´un sujet, 244
choix d´une matière, 244
choix d´une profession, 245
choix des études, 243
choix du partenaire, 242
choix et changement de profession, 246
choix professionnel, 247
chômage, 159
chômage des diplomés, 160
chömage des femmes, 161
chömage des jeunes, 162
chômeurs (les), 476
classe terminale, 153
classes de perfectionnement, 84
classification des emplois, 86
communication non-verbale, 101






concepte de soi, 38
conditions de travail, 104
conditions exigées d'un emploi, 596
confiance en soi-même, 107
congé d'éducation, 610
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congé d'éducation, 148
connaisance d´un emploi, 124
conscience du moi, 109
conscience du soi, 108
conseil, 112
conseil à propos d'une carrière,d'un métier,
454
conseil concernant l'emploi, 457
conseil concernant la profession, 455
conseil de (à un) groupe concernant
l'orientation professionnelle, 462
conseil de groupe, 29








conseiller d'orientation professionnelle, 470
conseiller en formation professionnelle, 466
conseiller pédagogique, 673
conseiller pour le reclassement, la
rééducation, 467
conseiller professionnel, 469
conseiller professionnel (de l'agence





contenu de la formation, 118
contingent de travailleurs handicapés, 127









cours du soir, 85
cours résidentiel, 140
cours sur les metièrs/les professions, 309







déconseiller (antonyme de conseiller), 154
défavori, 167
défavoritsé, 166
dégoût pour le travail, 45
délinquance juvénile, 149
demande, 150
description d´un emploi, 155
description d´une profession, 156











discussion sur les carrières, 186
dispositions (pour quelque chose), 26
docile, 188
donnée, 145




dynamique des groupes, 173
dyslexie, 187
E
Echantillon de travaux, 521
échantillonnage d´emplois, 404
école normale technique, 239
école professionnelle, 240








éducation à temps partiel, 219
éducation de base, 194








efficacité d´un conseil (évaluer 1´), 206
égalite de chances, 340
égocentrisme, 208
élève de fin d'études, 12
élève-conseiller d´orientation, 258
embaucher, 120



























entrée dans la vie active, 352
entretien individuel, 233
entretien, 231






équivalence des diplômes, 708
Erfolgsbeobachtung, 619




études à temps partiel, 261
études sur les emplois, 16
études universitaires, 264
étudiants étrangers, 260
étudier à plein temps, 262
évaluation de soi, 41


















Facilités de formation, 280
Facharbeit, 442
famille d´emplois, 323












formation dans l´entreprise, 306
formation de base, 294
formation des conseillers, 298
formation des formateurs, 300
formation des jeunes, 317
formation en alternance, 302




formation par étapes, 310




formation professionnelle continue, 313






goût au travail, 14
Goûts, 360
groupe cicle, 507
groupe de pairs, 94














heures de travail, 332
horarie de travail variable, 331
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inadapté, 341
indemnités de formation, 498
inestabilité émotionnelle, 343
















interprétation d´un test, 364





laisé pour compte, 11
lecture de la pensée, 368
législation du travail, 370
libre circulation, 371
liens avec l'éducation, 714
liens avec les employeurs, 711
liens avec les organisations de volontaires,
712
liens avec les parents, 713
loisir, 367
M
maîtrise de soi, 34
malades, 178
maladie cutanée, 189




marché du travail, 392
matière, 377






médecin du travail, 385
média, 388
mémoire, 390





mise à jour des connaissances, 510
mobilité des carrières et des emplois, 400
mobilité professionnelle, 398
modèle de prise de décision, 401
monde du travail, 409
moniteur, 402
motivation, 405
motivation pour un emploi, 406
moyen, 388







niveau d'éducation ordinaire, 416
niveau de développement, 322








objectif de formation, 430
objectifs professionnels, 434
objetifs du conseil, 433
ohne Ausbildung, 626
opportunités de formation, 445
organisation professionnelle, 447
orientation, 448
orientation des adultes, 450
orientation des diplômes, 463
orientation et conseil, 451
orientation professionnelle, 461
orientation scolaire, 452





ouvrier travaillant par équipe, par poste, par
quarts, 429
P
Partage du travail, 594
partiellement malade, 177
passage de l'école à la vie active, 706
patron, 481
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période de transition, 497




placement au travail, 93
planification de carrière, 503
planification de la famille, 502
planification scolaire, 501
plans de formation, 505
plein emploi, 506
politique de l'éducation, 508
polyvalence, 509
possibilités d'emploi, 611
poste (de travail), 511
préapprentisage, 512
préférences, 361
prendre une décision, 675
préparation à l'emploi, 517
prescription médicale, 519
présélection, 513






professeur d'information scolaire et
professionnelle, 673
professeur de l'enseignement secondaire,
549
professeur informateur sur les métiers, 554
professeur technique, 552
profession, 435
profession exercée à l'extérieur, 701
professions en voie de disparition, 543
professions en voie de disparition, 544
professions semi-qualifiées, 545
professions(de niveau supérieur), 542
profil d'employeur, 491
profil de formation, 492
programme, 135
programme d'orientation, 562
programme d'un cours, 557
programme de formation, 560
programme de formation professionnel et
sociale pour les jeunes étrangers ou
défavorisés, 561
programmes de création d'emplois, 559









psychologue du travail, 572














Rafraîchissement des connaissances, 603
réadaptation, 579
réadaptation professionnelle, 580






recherche en éducation, 366
redondance, 478
réinsertion professionnelle, 719
rejeté par la societé, 11
relations interpersonnelles, 589
relations parents-enfants, 590




responsable de la formation, 318
résultats d'un examen, 598
résumé, 556




réunion de parents, 602
rôle du conseiller, 608





satisfaction au travail, 615
satisfaction professionnelle, 617
scolarité obligatoire, 222
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service de reclassement/rééducation, 628
service de suite, 619
services d'orientation, 631
session à plein temps, 725
sevices communautaires, 629



















stratégies de conseil, 256
structures del´emploi, 257
style de vie, 254












systéme des unités de valeur, 633
T
Tableau d'affichage, 646
tâches liées au développement
professionnel, 652






technologie de l'information, 662
télévision scolaire, 663
tendances du chômage, 664
test, 668
test d'intelligence, 524
test de personnalité, 532
tests d'aptitude, 528
tests d'intérêts, 531
tests de comportement, 530
tests de connaissances professionnelles,
529
tests de connaissances scolaires, 523
tests de performance, 533
tests psychométriques, 525
tests psychomoteurs, 526
théorie de l'apprentisage, 665
théories concernant le conseil, 666
théories sur le développement
professionnel, 667
thérapeute non-médecin, 577
traits de caractère d'un conseiller, 607
transition école-vie professionnelle, 705
travail, 391
travail à l'essai, 689
travail à l'intérieur, 698
travail à la chaîne, 696
travail à temps partiel, 691
travail d'équipe, 697
travail de bureau, 695
travail de développement, 651















unfuser un programme à quelqu'un, 351
Université ouverte, 707
V
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Arbeit in Freien, 694



























































Auffrischung von Kenntnissen, 510






Ausbildung am Arbeitsplatz, 307
Ausbildung ausserhalb des Arbeitsplatzes
(ausserbetrieblich), 303
Ausbildung der Ausbilder, 300


















































Beratung mit Hilfe des Computers, 220
Beratung mitHilfe des Computers (onhe
Berater), 459
Beratung und Orientierung, 116
Beratung und Orientierung, 451












































Berufs- (Aus-) bildung, 193
Berufs- (Aus-) Bildung, 202






































































Beschreibung des Unternehmens, 491
beschützende Werkstatt, 648
Besprechungsprotokoll, 605









Beziehungen zu Arbeitgebern, 711
Beziehungen zu Eltern, 713
Beziehungen zu freiwilligen sozialen
Diensten, 712































die Entwicklung fördernde Aufgabe, 651














Eintritt ins Erwerbsleben, 352























































































































höhere Bildun Sekundarbereich, 225
höheres Schulwesen, 225





























Kartei über den beruflichen Werdegang des
Arbeitnehmers, 267
Kenntnis der Berufe, 123










körperlich behindert oder eingeschänkt, 171













Lehrer an höheren Schulen, 549
Lehrer in Arbeitslehre und
Berufsvorbereitung, 554
























Massnahmen zur Berufsvobereitung and







mit dem die Schulpflicht endet, 336
mittlerer Bildungsabschluss, 416













































































































































































Umschulung zwecks Höhereinstufung, 297
















Vermischung des Fachs "Arbeitslhre und


































(Zieten der) Beschäftigungslosigkeit, 71




Zuschüsse an Arbeitgeber, 47
Zuschüsse an Arbeitgeber, 642
Zwischenkurse, 142
Zwischenkurse, 302
zwischenmenschliche, 589
